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車輪の下： ヘルマン・ヘッセ著（高橋健二／訳）  新潮文庫  
推薦者：農学部 准教授 逢沢 峰昭 
シュヴァルツヴァルトの小さな町の秀才少年ハンスは，周囲の期待に答えて
神学校に合格する。彼には将来を約束されたエリートとしての人生が待って
いるはずだった。多感な少年の心はそこで次第に変わっていく。高校 2年の
今頃，薄暗い北松本の駅のホームでこの書名の意味を知った。世界文学の
手始めに本書を手にしてみては。 
 
配置場所： 本館 3F 岩波文庫 請求記号：S94||H53 
 
何を読めばいいのか分からない…そんなあなたにオススメの図書をご紹介します！ 
購入予定図書の情報は，準備が整い次第ブクログ版に掲載しております。 
ブクログ版には，右の QRコードよりアクセス出来ます（スマートフォン用）。 
様々な本と出会い，悠悠自適な図書館ライフをお送りください。 
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教えるということ： 大村 はま 著  共文社 
推薦者：教育学部 教授  池本 喜代正 
今日の学校教育では，主体的な学びを重視し，教師が学びを支援することが
重視される風潮にある。しかし，子どもたちの学びを保障するとはいかなるも
のか。『教える』という教師の仕事を，原点から考えてみよう。未来の教師を
目指す皆さんにとって，教師としての生き方を考えるきっかけが与えられるで
あろう。 
 
配置場所：本館 2F  請求記号：374.3||O64 
 
 
 
 
 
ようこそドボク学科へ： 佐々木葉（監修），真田純子・中村晋一郎・仲
村成貴・福井恒明（編著）  学芸出版社  
推薦者：地域デザイン科学部 教授  池田 裕一 
 
ドボク学科は，社会基盤（インフラ）の建設だけでなく，環境，まちづくり，防災
など，いまや広範囲に深化している。その魅力を若く元気な先輩 74人が語り
あげる。入学後の勉学，日常生活や夏休みあるいは海外でのドボク体験の
妙味，そして卒業後の多様な進路など，歯切れよい文章で 2ページずつのト
ピックにまとめている。 
配置場所：本館 3F 請求記号：510.7||Sa61 
 
  
 
 
 
 
１０３歳になってわかったこと： 篠田桃紅 著 幻冬舎 
推薦者：国際学部 教授 湯澤 伸夫   
私たちは日々，仕事や物や知識に振り回され，将来の不安に苛まれながら
生きています。生き方を達観・俯瞰する余裕がある人はどれくらいいるでしょ
うか。まだ２０歳前後の学生の皆さんにとり，人生の大先輩である篠田さんが
彼女の長い人生で考えたことを知る機会を得ることは，皆さん自身の心の勉
強にきっと役立つはずです。 
配置場所：本館 2F 請求記号：914.6||Sh66 
数学者が読んでいる本ってどんな本: 小谷 元子（編）  東京図書 
推薦者：工学研究科  准教授  谷島 尚宏 
  
大学ではいろいろな難しい数学を学ぶことになります。専門書もたくさん出
版されています。この本は，数学者たちが読んできた本について、紹介文と
ともにまとめたものです。主に選者の専門と関連する書籍が選ばれていま
す。本書は，数学の本を選ぶ際の参考になるかもしれません。 
 
配置場所：  本館 3F 請求記号：410||Ko92  
 
 
 
 
 著  一般気象学 第 2版： 小倉 義光
 推薦者：図書課職員  押田 隆三  東京大学出版会
 
気象学をわかりやすく解説していて，気象の入門書としておすすめです。
気象に興味があり気象学を学んでみたい方や気象予報士試験を受験される
方には是非とも読んでいただきたい一冊です。 
 
配置場所：本館 3F 請求記号：451||O26 
